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l,lebet E.rT Plof €EEorl
Danko begt€ls ffl! Ihlen Brlef. Die 6oh6D6E PoEtkgrtgu lbror Flarr aug
d6tn Saleto! babe Loh au.cb dank€ad, erhalt€ri. Von gottna|lnd haben Sl€
inlrrl,sohs d.lrekte $aohriohtetr votr ro1r b€kooe6a.
{as die noobto der]lgubllE arlbetrlf,ft, eo ttat !ol,r Dr. EobohLo
auE d.en ErlitorL Rtuuttt 'ra!r voreploohea, Ihnon ru 6ob!elb9n, u.rn
Ibrob offlzielL zu bestttLgen, dlase 61€ an Efuauai effietti'ifor-
&o11 let zvar die Altg€leg€nheit llooh. nloht ganz €rlldtat (eB be-
stehoa Unk1a,lh61t€n be"Aguoh ds! 3iober,. d.eroa Reahte an Stel,16
Xhres &rohes an EUtorL Rlurdtf abglet#"'frletr di.e Eg*ptsaobo
6ird dle Reoht€ zu CoddF E!E-gg!E!g, und o6 rI!d. Ifit hoff,eDtliob
fr6u@, geg€n Oor*l uragetauEobt zu wordml ), abe! lrlnzipiell be6te-
bon koLno Scbwlerlgkolt@. Wenll Slo D!. Ssnse1er au6 deo luobterhald-
Vollsg 6ebq (taoh SoltrdE Angabon soLlte er sioh ln d.it.sen Oagen ln
Budapest aufhaLtatt)r so toilen Si€ j.hn bitt6 d.aB nit, d.a,!dt e! un6
des U6, zu! Vorf,{lgun8 Etol"l,t.
SoLLsn Aio ?t.oloaonoryl ln dle Aus8.abo der.4ggbgE!5 dafSenohner wor.
detf Donn tu d.16se& FalI€ uUsgten !rt! auoh Eio volr d6n Ed.ltori RiuAi=
tl llberl1obEen.
Sie, fragen naoh LuporLd. Itr blotbt naoh ]do vo! oin 6ut6r, gorylsson-
hafte! Denksr ut1al Dozeat, vi€1t6ioht oin blsocben zu akad.€hj.soh u'td
sbLgh broEr $lb lleiuen cesoh!0aoL. -[us6er viel€n Aufstdtzq! hstr er irr
d.en letztea Jablron si.n gut6B Suoh dbo" t €on&rd.o de Vinoi Teldf,f€ntliobt
und. vor olnlgsn ltronat€g z,{ei Studlen {ber tnafii und. Stof,f bot Kant't,
d.i6 ioh fleillch uiobt go166en habe, ab6r auoh intereosant s6itt eou.tga.
feraoibon g1€ dieFeri trookoDen Etrdllir
?erEd!:Liohe boi qtcbstor 0s16g6nhoit, Mit
tr:rea y*
fr;TA FiL.lfrL
luldes Ar.h;
